Executive Order, June 1, 1945 by unknown
l,:ay 51 Approved Land P a t e n t  c e r t i f i c a t e  No. 151 i s s u e d  wi th  t h e  anproval  of t h e  
Execut ive  Council  t o  Elmer L.  Hol t  of Yinneshiek County a l l  of Lot 12, 
3 lock  9  vest Decorah Iowa, and a l l  t h z t  p z r t  of t h e  sou th  32.5 f t .  of 
Lot 5, $ lock 9 ,  \Vest becorah,  Iowa described a s  f o l l o w s :  3e i n n i n  
p o i n t  on t h e  s o u t h  l i n e  of s a i d  Lot 5, which is  76.4 f t .  e a s f  of &eat  " 
southwest  c o r n e r  t h e r e o f ,  thence  v e s t  76.4 f t . ,  t hence  n o r t h  12 .5  f t . ,  
t hence  e a s t  142.5  f t .  para,! lel  t o  t h e  s o u t h  l i n e  of $ a i d  Lot thence  
s o u t h w e s t e r l y  73.65 f t .  i n  a s t r a i  h t  l i n e  t o  t h e  p o i n t  of beg i?n in  
t i  l s s t  c o u r s e  b e i n g  a l i n e  50 f&.  n o r t h w e s t e r l y  of and p a r a l l e l  &A t h e  
c e n t e r l i n e  of Re loca ted  5 t h  Avenue as now c o n s t r u c t e d  d i 2 g o n a l l y  through 
s ? l d  Slock 9. 
g & T c g x L v _ E _  gR_r,?zg 
7 t  .' 
JLiN4: 1 Under t h e  p r o v i s i o n s  of S e c t i o n  467.37 Code/of Iowa t h e  
f o l l o w i n g  o f f i c e r s  a r e  a p p o i n t e d - o n  t h e  S t a f f  of t h e  Conamder - in-Chief 1 
wlth  t h e  g r a d e s  s e t  o p p o s i t e  t h e l r  respective names; 
I 
Rrig .  Gen. C h a r l e s  H.  Grehl AGD - Chief of S t a f f ,  Dec P o i n e s  I 
Col. Ralph A. L a n c a s t e r ,  A Q ~  - Ass't. Cbief of S t a f f ,  De9 l r o i n e ? ~ ~  
I 
AIDES I 
liathew A. T in ley  
Lloyd D .  Ross 
Gu 3. Logan 
~ o g n  2 .  Gsrdner 
Arthur S. Buckner 
John M. Gucigel 
C r u s  D. Loudon l go mas J. YcCabe 
P a t r i c k  N.  McDermott 
Hugo Spggau 
Frank F.  Miles  
Seorge Faul 
J. H. Milroy 
Roland A. Cook 
L. 5. Wllson 
H. 'I?. Barnes 
Council B l u f f s  
D P S  Moines 
Des Po ines  
Lisbon 
Cedar Rapids 
Shenandoah 
Des Moines 
Et .  P l e a s a n t  
A t l a n t i c  
Deni son 
Des hroines 
Des Koines 
Vinton 
Des Moines 
Eagle  Grove 
Ezgle Grove 
L i e u t e n m t  General  
L i e u t e n a n t  General  Q+ 
B r i g a d i e r  General  
Colonel 
L i e u t e n a n t  Colonel  
L i e u t e n a n t  Colonel  
L i e u t e n a n t  Colonel 
L i e u t e n a n t  Colonel  &4 a11 1 
L i e u t e n a n t  Colonel  
L ieu tenan t  Colonel  
L i e u t e n a n t  Colonel  
L i e u t e n a n t  Colonel  
L i e u t e n a n t  Colonel  
L i e u t e n m t  Colonel  
L i ~ l ~ t e n a n t  Colonel  
L i e u t e n a n t  Colonel  
I 
ROBERT D. SLU!? 
GOVZilNOR AND CCI'E ANDEH-IN-CYIEF I 
I 
I 
I 
A ~ p r o v e d  and f i l e d  wi th  S e c r e t a r  of S t a t e  bond of Joseph R. P e f f e r l e ,  
lfkmber of the  Iowa Unemployment Eompensation Commission i n  t h e  amount 1 1  
of $19,900. 
tJune 1 , Appointed and commissioned t h e  f o l l o w i n g :  
3 O A R D  OFACCOUNTANCY 
I 
L.  J. Muehle of Des Eloines, Po lk  County f o r  a term of t h r e e  y e s r s .  
BOARD OF BARRGR EXAMINERS 
I t  L.  D. Hamilton of  Sioux C i t y ,  Woodbury County f o r  a term of t h r e e  
~1 y e a r s .  li 
BOARD OF CHIROPRACTIC EXANINERS 1 
I 
C .  B .  Kerr ,  D. C . ,  of Ames, S t o r y  County f o r  a term of t h r e e  yea r s .  1 
BOARD OF CGSMSTOLOGY EXAMINERS 
I 
P e a r l  Ambrose of ' l a t e r l o o ,  Black Hawk County f o r  a term of t h r e e  
y e a r s .  
BOARD OF DENTAL CXAL!INERS 
' I  
John D. Hemmingway, D . D .  S. of Vaver ly ,  Rremer County f o r  a term of ~ 
f i v e  y e a r s .  I 
1 1  
I 
30ARD OF NURSE EXANINGHS 1 1  
11 
Adelaide P e t e r s  Beers ,  R.  N . ,  of B u r l i n g t o n ,  Des Moines County f o r  
a term of f i v e  y e a r s .  i~ 1 1  
SOAFiD OF PHARMACY EXAMINERS I 
I 
L. R. Henderson of Muscatine,  h s c a t i n e  County f o r  7 term of t h r e e  I 
y e a r s .  ~ 
I 
I 
